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 ﻰ اﻟﻣﺻرىاﻹﺳﺗﺧدام اﻹﻗﺗﺻﺎدى اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟ
 
 ﻫدى ﻣﺣﻣد رﺟب. د ﻋﻣﺎد ﻋﺑد اﻟﻣﺳﯾﺢ ﺷﺣﺎﺗﺔ. د
 ﺑﺎﺣث أول ﺑﺎﺣث أول
 
  ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث اﻟزراﻋﯾﺔ-ﻣﻌﻬد ﺑﺣوث اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟزراﻋﻰ 
 
 :ﻣﻘدﻣﻪ
ﯾﻌﺗﺑر اﻹﺳﺗﺧدام اﻹﻗﺗﺻﺎدى اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، أﺣد أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،  
ر اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ، اﻷﻣر اﻟذى ﯾﺣﺗم ﺿرورة اﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻛفء ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ظل ﻣﺣدودﯾﺔ وﻧدرة ﻣﻌظم ﻋﻧﺎﺻ
ﺗﻣﺛل ﻗﺿﯾﺔ اﻹﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻰ اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، أﺣد اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺣﯾث . واﻷﻣﺛل ﻟﺗﻠك اﻟﻣوارد
 .اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻬم ﻣﺗﺧذى اﻟﻘرار، واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋن وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر
ًﻌﺗﺑر ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻرى، ﻧظرا ﻟﺛﺑﺎت ﺗو 
 وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺗزاﯾد ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى،وﻣﺣدودﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﺗزاﯾد اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
راﻋﺔ واﻟﺗوﺳﻊ اﻷﻓﻘﻰ، اﻟﺳﻛﺎﻧﻰ اﻟﻣﺳﺗﻣر وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺧطط وﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻟز
ًﻧظرا ﻟﺗزاﯾد اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺎح و. ﻓﻰ ظل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻰ ﺗﺗطﻠب ﺗوﻓﯾر ﻣﯾﺎﻩ ﻻزﻣﻪ ﻟﻬﺎ
ٕواﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣرور اﻟزﻣن، ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿرورى دراﺳﺔ إدارة واﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻟﻣوارد 
 .ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻌظم اﻟﻌﺎﺋد ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣوارد
ﻣن إﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ، % ٦٧ﻌﺗﻣد ﻣﺻر ﻋﻠﻰ ﻧﻬر اﻟﻧﯾل ﻛﻣﺻدر رﺋﯾﺳﻰ ﻟﻠﻣﯾﺎﻩ إذ ﯾﻣدﻫﺎ ﺑﻧﺣو وﺗ 
ﻛﻣﺎ ﯾﻌد اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ ﻣن أﻫم اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ، إذ ﯾﺳﺗﻬﻠك ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن 
 .ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺣﺟم اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر% ٥٨ﻧﺣو 
ﻧﻰ اﻟﻣﺗزاﯾد ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ أﺣد اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎ 
ٕاﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﺔ ﺧطط وﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ 
إﺗﺳﺎع اﻟﻔﺟوة  ًﯾﺿﺎاﻟﻛﺑرى، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺎح واﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وأ
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﺗﺎج واﻹﺳﺗﻬﻼك ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل 
 .ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
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 :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث
ﺗﻛﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻰ ﻣدى ﻣواءﻣﺔ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻣﻊ ذﻟك اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﻘﺗرح، واﻟذى  
ﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﻪ وﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ رﺑﺢ ﻣﻣﻛن، ﻓﻰ ﺿوء اﻟﻘﯾود واﻟﻣﺣددات واﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﯾﻣﻛن ﻣﻌﻪ ﺗدﻧﯾﺔ اﻹ
 :وﻟذﻟك ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .ﻣﺎ ﻫو ﻫﯾﻛل اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟذى ﯾدﻧﻰ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻰ اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ -١
 . أﻗﺻﻰ رﺑﺢ ﻣﻣﻛنﻣﺎ ﻫو ﻫﯾﻛل اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟذى ﯾﺣﻘق -٢
ﻫل ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق ﺗرﻛﯾب ﻣﺣﺻوﻟﻰ ﯾدﻧﻰ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﯾﻌظم إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ  -٣
 .ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟوﻗت
 :ﻫدف اﻟﺑﺣث
ًإﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ، ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺑﺣث ﯾﺳﺗﻬدف اﻟﺗوﺻل اﻟﻰ أﻓﺿل اﻟﺑداﺋل ﻟﻠﺗراﻛﯾب  
 ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾب ﻣﺣﺻوﻟﻰ ﯾدﻧﻰ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ، وﯾﻌﻣل اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر،
ﻋﻠﻰ ﺗﻌظﯾم إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ، ﻓﻰ ظل أﻫداف إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻧﺣو اﻹﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل 
ﻟﻠﻣوارد اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣورد اﻟﻣﯾﺎﻩ، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن وﺿﻊ ﺗﻠك اﻟﺑداﺋل واﻹﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ أﻣﺎم 
 .ﺧذى اﻟﻘرارﻣﺗ
 :اﻟطرﯾﻘﻪ اﻟﺑﺣﺛﯾﻪ وﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
 وﺑرﻣﺟﺔ اﻷﻫداف ”gnimmargorP raeniL“ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ  
 ﻓﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﻗﺗﺻﺎدى، ﻛﻣﺎ إﻋﺗﻣد اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ ”gnimmargorP laoG“
وزارة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ٕﺗﺻﺎد اﻟزراﻋﻰ ﺑوزارة اﻟزراﻋﻪ واﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻰ واﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺣﺻﺎء واﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻺﻗ
 (.٥٠٠٢-١٠٠٢)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة واﻟرى 
 :إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ
ﺗﺗطﻠب إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺧطﯾط اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ ﺿرورة ﺗﻌظﯾم ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد وﺗدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف  
ﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣورد اﻟﻣﯾﺎﻩ، وﻛذﻟك ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﺷﯾد إ
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن وأﻋﻼف اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ، وﻋﻘب ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺗﺻﺎدى اﻟﻣﺻرى، أﺻﺑﺢ ﺗﺧطﯾط 
ً ًاﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ ﻻ ﯾﻣﺛل ﺳوى ﺗﺧطﯾطﺎ ﺗﺄﺷﯾرﯾﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺗﺧذى اﻟﻘرار اﻹﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻪ ﻋﻧد رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت 
 .راﻋﯾﺔ، وأﺻﺑﺢ اﻟﻣزارع ﻫو اﻟﻣﺳﺋول ﻋن ﺗﺣدﯾد ﻫﯾﻛل اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﻰاﻟز
 :وﺗﻘوم إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﺳس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ًﺗوﻓﯾر أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻛﺎﻟﺣﺑوب واﻟﺑﻘول واﻟزﯾوت واﻟﺳﻛر، ﻧظرا ﻷن إﻧﺗﺎج ﻫذﻩ  -١
ﺑﺎﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن، ﻟذﻟك ﯾﺟب أن ﯾﺷﻣل اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل ﻻ ﯾﻔﻰ 
 .ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل ﻟزﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻹﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻰ ﻣﻧﻬﺎ
زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﺑﺳﺗﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  -٢
ﻓﻰ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎرى، وﺟذب اﻟﻌﻣﻼت اﻹﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﺑﻬدف ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻌﺟز 
 .أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
-٥- 
زراﻋﺔ ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺧﺿر واﻟﻔﺎﻛﻬﻪ ﺑﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﺗﻧﺎﺳب اﻹﺳﺗﻬﻼك واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﺣﻠﻰ، وﻣﺗطﻠﺑﺎت  -٣
 .اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﻠﺧﺎرج
ﻋﻰ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣواد ﺧﺎم، ﺗوﻓﯾر ﺣد أدﻧﻰ ﻣن إﻧﺗﺎج ﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎ -٤
ﻛﺎﻟﻘطن واﻟﻛﺗﺎن ﻓﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت، اﻟﻘﺻب واﻟﺑﻧﺟر ﻓﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻛر، وﻋﺑﺎد اﻟﺷﻣس واﻟذرة 
 .واﻟﺳﻣﺳم وﺑذرة اﻟﻘطن ﻓﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟزﯾوت واﻟﻛﺳب
 .ﺗوﻓﯾر إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﯾواﻧﻰ ﻣن ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻷﻋﻼف ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛروة اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ -٥
 : اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ ﻓﻰ ﻣﺻرﻣوارد وﻣﺣددات اﻟﺗرﻛﯾب
إن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣوارد وﻣﺣددات اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ، ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻧد رﺳم ﻣﻼﻣﺢ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  
 :اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر، وﺗﻧﺣﺻر ﻓﻰ اﻟﻣوارد اﻷرﺿﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ
ون ﻓدان، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ  ﻣﻠﯾ٩٣,٨ ﻧﺣو ٥٠٠٢ ﺑﻠﻐت اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر ﻋﺎم : اﻷرض اﻟزراﻋﯾﺔ-ًأوﻻ
 . ﻣﻠﯾون ﻓدان٥٠٩,٤١إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﻧﺣو 
% ٥٥ ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﻪ، ﯾوﺟد ﻣﻧﻬم ١,٠٧ ﻧﺣو ٥٠٠٢ﺑﻠﻎ ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻋﺎم :  اﻟﻌﻣﺎﻟﻪ اﻟزراﻋﯾﻪ-ًﺛﺎﻧﯾﺎ
ً ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﯾﻌﯾش ﻣﻌظﻣﻬم ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋﺔ اﻟﺗﻰ ﺗدر ﻋﻠﯾﻬم دﺧوﻻ ﺳﻧوﯾﺔ ٦,٨٣ﯾﻘﯾﻣون ﻓﻰ اﻟرﯾف، أى ﻧﺣو 
ﻛﻣﺎ ﯾﻘدر ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻰ . ﺔ ﺑﺣﺳب ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺣﯾﺎزة اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟزراع وظروف إﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎﻣﺗﻔﺎوﺗ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى % ٣,٧٢ ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل ﺗﺳﺎﻫم ﺑﻧﺣو ٣٣,٥اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ ﺑﻧﺣو 
 . ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل٤٥,٩١اﻟﻘوﻣﻰ واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو 
ب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ داﺧل اﻟوادى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻘل ﻋﺎم  ﺑﻠﻐت ﺟﻣﻠﺔ إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗرﻛﯾ: ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى-ًﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﺗﻣﺛل ﻧﺣو ٤٧,٠١ ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﯾﺧص اﻟزروع اﻟﺷﺗوﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ٨٩,٧٣ ﺑﻧﺣو ٥٠٠٢
 ﻣﻠﯾﺎر ١٤,٢٢ﻣن إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ، واﻟزروع اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدر إﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﻧﺣو % ٨٢,٨٢
أﻣﺎ زروع اﻟﻣﻌﻣرات ﻓﺗﺑﻠﻎ . ن إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔﻣ% ٠,٩٥ﻣﺗر ﻣﻛﻌب، ﺗﻣﺛل ﻧﺣو 
ﻣن إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ % ٦٠,٩ ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب، ﺗﻣﺛل ﻧﺣو ٤٤,٣إﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻧﺣو 
ﻣن % ٦٦,٣ ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب، ﺗﻣﺛل ﻧﺣو ٩٣,١اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ، ﺛم اﻟزروع اﻟﻧﯾﻠﯾﻪ اﻟﺗﻰ ﺗﺑﻠﻎ إﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻧﺣو 
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟزروع اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ ﺑﻣﻧﺎطق داﺧل .  اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔإﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
، %٢,٨٢ ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب، ﻣوزﻋﺔ ﺑﻧﺣو ٠٦,٣٤، ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻧﺣو ٥٠٠٢اﻟوادى ﻋﻧد أﻓﻣﺎم اﻟﺗرع ﻋﺎم 
 .ﻟﻛل ﻣن اﻟزروع اﻟﺷﺗوﯾﺔ واﻟﺻﯾﻔﯾﺔ واﻟﻣﻌﻣرات واﻟﻧﯾﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب% ٦,٣، %٠,٩، %٢,٩٥
-٦- 
 :ﺗوﺻﯾف ﻧﻣوذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ ﻣوﺿﻊ اﻟدراﺳﺔ
ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ، ﻗﺎﻣت اﻟدراﺳﻪ ﺑﺈﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺑرﻣﺟﻪ  
، ﺑﻬدف اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ”gnimmargorP laoG“ وﺑرﻣﺟﺔ اﻷﻫداف ”gnimmargorP raeniL“اﻟﺧطﯾﻪ 
ﻋﻠﻰ ﯾﻧطوى اﻹﺳﺗﺧدام اﻹﻗﺗﺻﺎدى اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ، ﻬوم ﻣﻔأﻓﺿل اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ، ﺣﯾث أن 
 .أﻗﺻﻰ ﻋﺎﺋد ﻣﻣﻛن ﻣن وﺣدة اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻓﻰ ظل اﻟظروف اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔﺗﺣﻘﯾق 
 :ﯾﻣﻛن ﺗوﺻﯾف ﻧﻣوذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰو 
 :noitcnuF evitcejbO داﻟﺔ اﻟﻬدف -أ
ًﻠت ﺑداﺋل داﻟﺔ اﻟﻬدف ﻓﻰ ﺗﻌظﯾم إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد، وأﯾﺿﺎ  ﺗﻣﺛ:noitazimixaM ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌظﯾم -١
 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ٥٠٠٢ﺗﻌظﯾم ﻋﺎﺋد اﻟوﺣدة اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ ﻋﺎم 
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ﯾب  ﺗﻣﺛﻠت داﻟﺔ اﻟﻬدف ﻓﻰ ﺗدﻧﯾﺔ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻛ:noitaziminiM ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗدﻧﯾﺔ -٢
 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ٥٠٠٢اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ ﻋﺎم 
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 :ﺣﯾث
 . ﻣﺣﺻول٠٤ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ ﻟﻌدد P =
 .)j( ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻔداﻧﻰ ﻟﻠﻣﺣﺻول pj =
 .ﻟرى ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺎﻩ اP* =
 .)j( ﺻﺎﻓﻰ ﻋﺎﺋد اﻟﻔدان ﻋﻠﻰ وﺣدة ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى ﻟﻠﻣﺣﺻول p*j =
  .٣ﻛﻣﯾﺔ ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى ﻟﻠﻔدان ﺑﺎﻟﻣﺗر÷ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔداﻧﻰ ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﻪ =  
 . ﻣﺣﺻول٠٤إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ ﻟﻌدد = W
 .)j(ﺔ ﻟﻠﻔدان ﻟﻠﻣﺣﺻول  اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾwj =
 .)04,...,2,1=j( اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣطﻠوب زراﻋﺗﻬﺎ ﻟﻛل ﻣﺣﺻول، ﺣﯾث Xj =
 . ﺑﺎﻟﻔدان)j( ﺣﺟم اﻟﻘﯾد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺣﺻول ai =
-٧- 
 . اﻟﻘﯾودRi =
اﻟزراﻋﯾﺔ داﺧل وﻟﻘد أﺧذت اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﺿرورة وﺟود أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل  
ﻧﻣوذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻟﯾﻣﺛل واﻗﻊ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻰ ﻣﺻر، وﻟذﻟك إﺷﺗﻣﻠت دوال اﻟﻬدف 
 ﻣﺣﺻول ﺷﺗوى، ٩١ً ً ﻣﺣﺻوﻻ زراﻋﯾﺎ، ﻣﻘﺳﻣﻪ ﺑواﻗﻊ ٠٤ﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻣوﺿﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو 
ﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﻟﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ ، وﻗد ﺑﻠﻐت اﻟﻣﺳ٥٠٠٢ ﻣﺣﺎﺻﯾل ﻧﯾﻠﯾﺔ، ﻋﺎم ٥ ﻣﺣﺻول ﺻﯾﻔﻰ، ﺛم ٦١
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، % ٧,٢٨ ﻣﻠﯾون ﻓدان، ﺗﻣﺛل ﻧﺣو ٦٢٣,٢١ﻧﺣو 
 ﻣﻠﯾون ٠٥٢,١ ﻣﻠﯾون ﻓدان، وﻋﻧد إﺳﺗﻘطﺎع ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺣداﺋق واﻟﻧﺧﯾل واﻟﻣﻘدرة ﺑﻧﺣو ٥٠٩,٤١واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧﺣو 
ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر ﻋﺎم % ٣,٠٩ل ﻧﺣو ﻓدان، ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﻟﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ ﺗﻣﺛ
 .٥٠٠٢
 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ٥٠٠٢وﻗد ﺗم ﻋﻣل أرﺑﻌﺔ ﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻰ ﻣﺻر ﻋﺎم  
 . ﺗﻌظﯾم إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ: اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻷول-١
 .ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰﺗﻌظﯾم ﻋﺎﺋد وﺣدة ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى  : اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﺛﺎﻧﻰ-٢
 .ﺗدﻧﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ : اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﺛﺎﻟث-٣
ﻟﻠﺗرﻛﯾب ًﺗدﻧﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وﺗﻌظﯾم إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻣﻌﺎ ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟوﻗت  : اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟراﺑﻊ-٤
 .، ﺑﺈﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﺑرﻣﺟﺔ اﻷﻫدافاﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ
 :snoitcirtseR اﻟﻘﯾود -ب
ﻧﺗﻬﺎ ﻧﻣﺎذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﺣﻠﯾل، وﻫﻰ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻰ ﺗﺿﻣ( ١)ﯾوﺿﺢ ﺟدول  
 :ﻗﯾود اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ وﺑﻧود اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ وﻣﯾﺎة اﻟرى ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ
 ﺗم وﺿﻊ ﻗﯾود أن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج وﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﻌروة اﻟﺷﺗوى : اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ-١
ﻟﻛل ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺎﺣﺔ واﻟﺻﯾﻔﻰ واﻟﻧﯾﻠﻰ، ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ 
 .٥٠٠٢ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﻌروة اﻟﺷﺗوى واﻟﺻﯾﻔﻰ واﻟﻧﯾﻠﻰ ﻋﺎم 
ﻛﻣﺎ ﺗم وﺿﻊ ﺑﻌض اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ ﺗﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ،  
 :ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ
زﯾد ﻋن أﻗﺻﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗم ﺗم وﺿﻊ ﻗﯾود أن ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻷرز اﻟﺻﯾﻔﻰ، ﻗﺻب ﺳﻛر، واﻟﻘطن، ﻻ ﺗ -
، ﻟﺿﻣﺎن ﺗرﺷﯾد إﺳﺗﺧدام ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب (٥٠٠٢-١٠٠٢)زراﻋﺗﻬﺎ ﺑﻛل ﻣﻧﻬم ﺧﻼل ﺳﻧوات اﻟﻔﺗرة 
 .اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ
-٨- 
 .٥٠٠٢ﻗﯾود ﻧﻣﺎذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻰ ﻣﺻر ﻋﺎم (: ١)ﺟدول 
 ﻗﯾود اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻗﯾود اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻟرى
 ﻣﯾﺎة اﻟرى
 (ن ﻣﺗر ﻣﻛﻌبﻣﻠﯾو)
 ﻋﻣﺎﻟﺔ زراﻋﯾﺔ
 (ﻣﻠﯾون ﯾوم ﻋﻣل)
 
 اﻟﺷﻬر
 اﻟﺣد
 اﻷﻗﺻﻰ
 
 اﻟﻘﯾد
 
 اﻟﺑﯾﺎن
 (أﻟف ﻓدان)اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ  ³ 62321 ﯾﻧﺎﯾر 9.65 5.9451
 (أﻟف ﻓدان)ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌروة اﻟﺷﺗوى  ³ 5636 ﻓﺑراﯾر 6.13 3.8881
 (أﻟف ﻓدان)ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌروة اﻟﺻﯾﻔﻰ  ³ 1655 ﻣﺎرس 6.15 3.4552
 (أﻟف ﻓدان)ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌروة اﻟﻧﯾﻠﻰ  ³ 004 أﺑرﯾل 7.35 4.0672
 (ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ)أﺟور ﻋﻣﺎل  ³ 4.4045 ﻣﺎﯾو 7.421 8.9832
 (ﺟﻧﯾﻪﻣﻠﯾون )أﺟور ﺣﯾواﻧﺎت  ³ 5.87 ﯾوﻧﯾو 8.09 4.8754
 (ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ)أﺟور آﻻت  ³ 1.6923 ﯾوﻟﯾو 1.001 0.8755
 (ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ)ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻘﺎوى  ³ 5.5302 أﻏﺳطس 8.07 7.0845
 (ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ)ﻗﯾﻣﺔ ﺳﻣﺎد ﺑﻠدى  ³ 7.986 ﺳﺑﺗﻣﺑر 7.96 8.4722
 (ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ)ﻗﯾﻣﺔ ﺳﻣﺎد ﻛﯾﻣﺎوى  ³ 3.2062 أﻛﺗوﺑر 3.611 2.229
 (ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ)ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺑﯾدات  ³ 0.657 ﻧوﻓﻣﺑر 9.55 1.2211
 (ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ)ﻣﺻﺎرﯾف ﻧﺛرﯾﺔ  ³ 2.2541 دﯾﺳﻣﺑر 9.24 3.3461
 (.٧)،(٦)،(١) ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣراﺟﻊ :اﻟﻣﺻدر
 
 
د أن ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻘﻣﺢ، اﻟﻔول اﻟﺑﻠدى، اﻟﻌدس، ﺑﻧﺟر اﻟﺳﻛر، اﻟذرﻩ اﻟﺷﺎﻣﻰ اﻟﺻﯾﻔﻰ، ﻓول ﺗم وﺿﻊ ﻗﯾو -
اﻟﺻوﯾﺎ، اﻟﺳﻣﺳم، اﻟﻔول اﻟﺳوداﻧﻰ، وﻋﺑﺎد اﻟﺷﻣس، ﻻ ﺗﻘل ﻋن أﻗﺻﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗم زراﻋﺗﻬﺎ ﺑﻛل ﻣﻧﻬم 
، ﻟﺿﻣﺎن زﯾﺎدة إﻧﺗﺎج ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺣﺑوب واﻟﺑﻘوﻟﯾﺎت واﻟزﯾوت (٥٠٠٢-١٠٠٢)ﺧﻼل ﺳﻧوات اﻟﻔﺗرة 
 .واﻟﺳﻛر
م وﺿﻊ ﻗﯾود أن ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺧﺿر ﻻ ﺗزﯾد ﻋن أﻗﺻﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗم زراﻋﺗﻬﺎ ﺑﻛل ﻣﻧﻬم ﺧﻼل ﺗ -
ً، ﻟﻌدم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻛﺑﯾرة ﺟدا ﻻ ﺗﺗﻔق واﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻰ، ﺑﺣﯾث (٥٠٠٢-١٠٠٢)ﺳﻧوات اﻟﻔﺗرة 
 .ﺗﻔوق ﺣﺎﺟﺔ اﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺣﻠﻰ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﻠﺧﺎرج
ﺣﺎﺻﯾل، ﺗﺗﺿﻣن أن ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛل ﻣﺣﺻول ﻻ ﺗﻘل ﻋن أﻗل ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗم وﺿﻊ ﺣدود دﻧﯾﺎ ﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻣ -
، وذﻟك ﻟﻌدم إﺳﺗﺑﻌﺎد أى ﻣﺣﺻول ﻣن (٥٠٠٢-١٠٠٢)ﺗم زراﻋﺗﻬﺎ ﺑﻬذا اﻟﻣﺣﺻول ﺧﻼل ﺳﻧوات اﻟﻔﺗرة 
 .ًاﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ وﻫو أﻣر ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎ
ﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل  ﺗم وﺿﻊ ﻗﯾود أن ﻣﺟﻣوع ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋ: ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج-٢
أﺟور اﻟﻌﻣﺎل، أﺟور اﻵﻻت، أﺟور اﻟﺣﯾواﻧﺎت، ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎوى، ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳﻣدة اﻟﺑﻠدﯾﺔ، ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳﻣدة : ﻣن
اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﻪ، ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾدات، واﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻧﺛرﯾﻪ، ﻻ ﺗزﯾد ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛل ﻣﻧﻬم ﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟدراﺳﺔ 
 .٥٠٠٢ﻋﺎم 
-٩- 
د أﯾﺎم اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﻛل ﺷﻬر، ﻻ ﯾزﯾد  ﺗم وﺿﻊ ﻗﯾود أن ﻣﺟﻣوع ﻋد: اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ-٣
 .٥٠٠٢ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻰ إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت أﯾﺎم اﻟﻌﻣل اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟدراﺳﺔ ﻋﺎم 
 ﺗم وﺿﻊ ﻗﯾود أن ﻣﺟﻣوع ﻛﻣﯾﺔ ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى ﻟﻠﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﻛل ﺷﻬر، ﻻ ﺗزﯾد ﻋن : ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى-٤
 .٥٠٠٢م إﺟﻣﺎﻟﻰ إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟدراﺳﺔ ﻋﺎ
 :ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣل ﻧﻣﺎذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر
 :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ أﻫم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻣﺎذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﺗﻰ أﻣﻛن اﻟﺗوﺻل اﻟﯾﻬﺎ 
 .٥٠٠٢ﻋﺎم ﺗﻌظﯾم إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد :  اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻷول-١
ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﺗرﻛﯾب إﺟﻣﺎﻟﻰ  ﺗﻌظﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣل ﻧﻣوذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﺑﻬدف( ٢)ﯾوﺿﺢ ﺟدول  
 :، وﺗوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣل ﻫذا اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ٥٠٠٢اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻋﺎم 
اﻟﻘﻣﺢ، اﻟﻔول اﻟﺑﻠدى، اﻟﻌدس، وﺑﻧﺟر اﻟﺳﻛر ﺑﻧﺣو : ﯾﺟب زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾل: اﻟﻌروة اﻟﺷﺗوى -
 اﻟﺷﻌﯾر، اﻟﺣﻠﺑﺔ، :ﻓﻰ ﺣﯾن ﯾﺟب ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾل.  أﻟف ﻓدان٧,٢٣، ٥,٠، ٧,٦٤١، ٧,١٤
 . أﻟف ﻓدان ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب٩,٣، ٥,٤٤، ٢,٣، ٧,٨٦١اﻟﺑﺻل، واﻟﻔﻠﻔل ﺑﻧﺣو 
اﻟذرة اﻟﺷﺎﻣﻰ، اﻟذرة اﻟرﻓﯾﻌﺔ، ﻓول اﻟﺻوﯾﺎ، اﻟﻔول : ﯾﺟب زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾل: اﻟﻌروة اﻟﺻﯾﻔﻰ -
 أﻟف ٨,٢، ٩,٨، ٥,٤١، ٠,٣، ٩,٣١، ٧,٨٣، ٣,٦٠٢اﻟﺳوداﻧﻰ، ﻋﺑﺎد اﻟﺷﻣس، اﻟﺧﯾﺎر، واﻟﺑطﯾﺦ ﺑﻧﺣو 
اﻷرز، ﻗﺻب اﻟﺳﻛر، اﻟﻘطن، اﻟﺑطﺎطس اﻟﻛوﺳﺔ، : ﻓﻰ ﺣﯾن ﯾﺟب ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺎﺣﺎت. ﻓدان ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب
 أﻟف ﻓدان ﻟﻛل ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ ٠,٢١، ٦,٣٢، ٧,٦، ٢,١٢، ٧,٦٩، ٤,٩، ٠,٩١١اﻟﺑﺎذﻧﺟﺎن، واﻟﻔﻠﻔل ﺑﻧﺣو 
 .اﻟﺗرﺗﯾب
، ٦,١، ٤,٠و اﻟذرة اﻟﺷﺎﻣﻰ، اﻟطﻣﺎطم، واﻟﺑطﺎطس ﺑﻧﺣ: ﯾﺟب زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾل: اﻟﻌروة اﻟﻧﯾﻠﻰ -
، ٤,٢اﻟﻔﺎﺻوﻟﯾﺎ واﻟﻛرﻧب ﺑﻧﺣو : ﻓﻰ ﺣﯾن ﯾﺟب ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾل.  أﻟف ﻓدان ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب٥,٠
 . أﻟف ﻓدان ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب١,٠
 ﻣﻠﯾﺎر ٦٠,٨٢ ﻧﺣو ٥٠٠٢ﻫذا وﻗد ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻋﺎم  
 ﻣﻠﯾﺎر ٨١,٨٢ﺗرح اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﺣل اﻟﻧﻣوذج ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ﺟﻧﯾﻪ، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗﺑﯾن أن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻘ
 ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، وﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ٢١,٠ﺟﻧﯾﻪ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻟﻔرق ﺑﯾن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ واﻟﻣﻘﺗرح ﻧﺣو 
ﻋن اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ اﻟﺳﺎﺋد، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻣﻘﺗرح ﻗد % ٣٤,٠ﻣﻘدارﻫﺎ 
 .ﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋدﺣﻘق اﻟﻬدف ﻣن ﺗﻌظﯾم إﺟﻣﺎﻟ
-٠١- 
 .٥٠٠٢ﻋﺎم ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻧﻣوذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻟﺗﻌظﯾم (: ٢)ﺟدول 
  ﺗرﻛﯾب ﻣﺣﺻوﻟﻰ ﺗﺄﺷﯾرى ﺗرﻛﯾب ﻣﺣﺻوﻟﻰ ﻓﻌﻠﻰ  
 
 م
 
 اﻟﻣﺣﺻول
 ﻣﺳﺎﺣﺔ
 ﻓﻌﻠﯾﺔ
 ﺻﺎﻓﻰ  
 ﻋﺎﺋد
 اﻟﻔدان
 ﺻﺎﻓﻰ
 ﻋﺎﺋد
 اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
 ﻣﺳﺎﺣﺔ
 ﺗﺄﺷﯾرﯾﺔ
 ﺻﺎﻓﻰ  
 ﻋﺎﺋد
 اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
 اﻟﺗﻐﯾر
 ﻓﻰ
 اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
أﻟف ) (ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﺔ) % (أﻟف ﻓدان) (ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ) (ﺟﻧﯾﻪ) % (أﻟف ﻓدان)    
 (ﻓدان
 7.14 6.8685 43.42 0.0003 0.7875 2.6591 00.42 3.8592 ﻗﻣﺢ 1
 7.861- 5.93 46.0 0.97 0.421 4.005 10.2 7.742 ﺷﻌﯾر 2
 2.3- 2.32 01.0 0.21 4.92 2.7391 21.0 2.51 ﺣﻠﺑﺔ 3
 7.641 2.284 99.2 0.863 0.092 4.0131 08.1 3.122 ﻓول ﺑﻠدى 4
 5.0 1.2 20.0 0.3 7.1 0.786 20.0 5.2 ﻋدس 5
 5.0 4.4 30.0 0.4 9.3 8.8011 30.0 5.3 ﺗرﻣس 6
 0.2- 9.01 11.0 0.31 6.21 7.838 21.0 0.51 ﺣﻣص 7
 3.0- 8.62 31.0 0.61 3.72 0.4761 31.0 3.61 ﻛﺗﺎن 8
 7.23 6.882 26.1 0.002 4.142 2.3441 63.1 3.761 ﺑﻧﺟر ﺳﻛر 9
 5.0 5.438 11.4 0.705 7.338 0.6461 11.4 5.605 ﺑرﺳﯾم ﺗﺣرﯾش 01
 0.0 6.9455 10.31 0.3061 6.9455 0.2643 10.31 0.3061 ﺑرﺳﯾم ﻣﺳﺗدﯾم 11
 5.44- 3.77 25.0 2.46 9.031 2.4021 88.0 7.801 ﺑﺻل ﺷﺗوى 21
 0.0 8.75 41.0 0.71 8.75 7.8933 41.0 0.71 ﺛوم ﺷﺗوى 31
 0.0 7.1311 47.1 6.412 7.1311 3.3725 47.1 6.412 طﻣﺎطم ﺷﺗوى 41
 0.0 9.63 61.0 3.02 9.63 8.7181 61.0 3.02 ﻛوﺳﺔ ﺷﺗوى 51
 0.0 2.66 54.0 0.65 2.66 3.2811 54.0 0.65 ﺑﺳﻠﺔ ﺷﺗوى 61
 0.0 5.55 22.0 0.72 5.55 4.7502 22.0 0.72 ﻛرﻧب ﺷﺗوى 71
 0.0 1.093 51.1 9.141 1.093 0.9472 51.1 9.141 ﺑطﺎطس ﺷﺗوى 81
 9.3- 7.41 51.0 0.91 7.71 0.377 91.0 9.22 ﻓﻠﻔل ﺷﺗوى 91
 0.0 7.06941 46.15 0.5636 4.78741 - 46.15 0.5636 إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺷﺗوى  
 0.911- 2.0882 78.01 0.0431 0.6313 4.9412 48.11 0.9541 أرز ﺻﯾﻔﻰ 02
 3.602 1.1463 32.61 0.0002 6.5623 6.0281 55.41 7.3971 ذرﻩ ﺷﺎﻣﻰ ﺻﯾﻔﻰ 12
 7.83 5.769 61.3 0.093 5.178 7.0842 58.2 3.153 ذرة رﻓﯾﻌﺔ ﺻﯾﻔﻰ 22
 9.31 1.72 82.0 0.43 0.61 0.897 61.0 1.02 ﻓول ﺻوﯾﺎ 32
 0.0 5.76 45.0 0.76 5.76 3.7001 45.0 0.76 ﺳﻣﺳم 42
 0.3 6.242 32.1 0.151 8.732 6.6061 02.1 0.841 ﻓول ﺳوداﻧﻰ 52
 5.41 3.92 73.0 0.64 0.02 4.636 62.0 5.13 ﻋﺑﺎد اﻟﺷﻣس 62
 4.9- 0.4911 35.2 0.213 0.0321 0.7283 16.2 4.123 ﻗﺻب ﺳﻛر 72
 7.69- 1.2511 45.4 9.955 1.1531 8.7502 33.5 6.656 ﻗطن 82
 5.0 8.6101 57.1 0.612 5.4101 6.7074 57.1 5.512 طﻣﺎطم ﺻﯾﻔﻰ 92
 2.12- 0.571 57.0 1.29 2.512 7.9981 29.0 3.311 طﺎطس ﺻﯾﻔﻰﺑ 03
 9.8 8.921 74.0 0.85 9.901 0.8322 04.0 1.94 ﺧﯾﺎر ﺻﯾﻔﻰ 13
 7.6- 0.49 94.0 0.16 3.401 7.0451 55.0 7.76 ﻛوﺳﻪ ﺻﯾﻔﻰ 23
 6.32- 8.37 43.0 0.24 2.511 4.6571 35.0 6.56 ﺑﺎذﻧﺟﺎن ﺻﯾﻔﻰ 33
 0.21- 9.83 72.0 0.33 1.35 0.9711 73.0 0.54 ﻓﻠﻔل ﺻﯾﻔﻰ 43
 8.2 4.155 92.1 0.951 7.145 8.7643 72.1 2.651 ﺑطﯾﺦ ﺻﯾﻔﻰ 53
 0.0 1.18221 21.54 0.1655 3.94321 - 21.54 0.1655 إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﯾﻔﻰ  
 4.0 5.523 52.2 0.772 1.523 2.5711 42.2 6.672 ذرة ﺷﺎﻣﻰ ﻧﯾﻠﻰ 63
 4.2- 4.5 20.0 0.3 8.9 3.2181 40.0 4.5 ﻓﺎﺻوﻟﯾﺎ ﻧﯾﻠﻰ 73
 6.1 8.365 45.0 0.76 3.055 5.4148 35.0 4.56 طﻣﺎطم ﻧﯾﻠﻰ 83
 5.0 3.42 73.0 0.64 0.42 7.725 73.0 5.54 ﺑطﺎطس ﻧﯾﻠﻰ 93
 1.0- 8.41 60.0 0.7 0.51 6.0112 60.0 1.7 ﻛرﻧب ﻧﯾﻠﻰ 04
 0.0 8.339 52.3 0.004 2.429 - 52.3 0.004 إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻧﯾﻠﻰ  
 0.0 6.57182 001 0.62321 9.06082 - 001 0.62321 إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻋﺎم 
 (.٧)،(٦)،(١)وﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣراﺟﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣوذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ : اﻟﻣﺻدر
-١١- 
 ﻧﺣو ٥٠٠٢ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻣﯾﺎة اﻟرى اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻋﺎم  
ﺗرﺣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ  ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻣﯾﺎة اﻟرى اﻟﻣﻘ٤٧,٢٣
 ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب، وﻫﻰ أﻗل ﻣن إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻣن ﻣﯾﺎة اﻟرى ٥٣,٢٣اﻟﺗﺄﺷﯾرى ﻧﺣو 
 %. ٩١,١ ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب، وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻘص ﻣﻘدارﻫﺎ ٩٣,٠ﺑﻧﺣو 
ﺻوﻟﻰ وﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻋﻠﻰ وﺣدة ﻣﯾﺎة اﻟرى ﻟﻠﻔدان ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣ 
، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣﻘﺗرح ﻋﻠﻰ وﺣدة ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى ٣م/  ﺟﻧﯾﻪ ٦٨,٠، ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ٥٠٠٢اﻟﺳﺎﺋد ﻋﺎم 
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ ﻋﻠﻰ وﺣدة ٣م/  ﺟﻧﯾﻪ ٧٨,٠ﻟﻠﻔدان ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺗﺄﺷﯾرى ﻧﺣو 
 ١٠,٠ اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﺑﻣﻘدار ﻣﯾﺎة اﻟرى ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺗﺄﺷﯾرى أﻛﺑر ﻣن ﻧظﯾرﻩ ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب
 %.٦١,١، وﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﻣﻘدارﻫﺎ ٣م/ ﺟﻧﯾﻪ 
 ٥٠٠٢ﻋﺎم ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﺗﻌظﯾم ﺻﺎﻓﻰ ﻋﺎﺋد وﺣدة ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى :اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﺛﺎﻧﻰ-٢
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣل ﻧﻣوذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗﻌظﯾم ﺻﺎﻓﻰ ﻋﺎﺋد وﺣدة ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى،  ( ٣)ﯾوﺿﺢ ﺟدول  
 :ﻣوذج اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﺗوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣل ﻫذا اﻟﻧ
اﻟﻘﻣﺢ، اﻟﻔول اﻟﺑﻠدى، اﻟﻌدس، ﺑﻧﺟر اﻟﺳﻛر، اﻟﺛوم، : ﯾﺟب زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾل: اﻟﻌروة اﻟﺷﺗوى -
ﻓﻰ ﺣﯾن .  أﻟف ﻓدان ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب٠,٦، ٧,٤، ٧,٢٣، ٥,٠، ٧,٦٤١، ٧,١٤اﻟﻛوﺳﺔ، واﻟﻛرﻧب ﺑﻧﺣو 
، ٦,٤٣، ٢,٣، ٥,٦٩١ اﻟﺷﻌﯾر، اﻟﺣﻠﺑﺔ، اﻟﺑﺻل، واﻟﺑطﺎطس ﺑﻧﺣو: ﯾﺟب ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾل
 . أﻟف ﻓدان ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب٠,٢١
اﻟذرة اﻟﺷﺎﻣﻰ، اﻟذرة اﻟرﻓﯾﻌﺔ، ﻓول اﻟﺻوﯾﺎ، اﻟﻔول : ﯾﺟب زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾل: اﻟﻌروة اﻟﺻﯾﻔﻰ -
 أﻟف ٨,٢، ٩,٨، ٥,٤١، ٠,٣، ٩,٣١، ٧,٨٣، ٣,٦٠٢اﻟﺳوداﻧﻰ، ﻋﺑﺎد اﻟﺷﻣس، اﻟﺧﯾﺎر، واﻟﺑطﯾﺦ ﺑﻧﺣو 
اﻷرز، ﻗﺻب اﻟﺳﻛر، اﻟﻘطن، اﻟﺑطﺎطس : ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾلﻓﻰ ﺣﯾن ﯾﺟب ﺗﺧﻔﯾض . ﻓدان ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب
 أﻟف ﻓدان ﻟﻛل ٠,٢١، ٢,٤١، ٧,٦، ٤,٠٣، ٩,٦٩، ٤,٩، ٠,٩١١اﻟﻛوﺳﺔ، اﻟﺑﺎذﻧﺟﺎن، واﻟﻔﻠﻔل ﺑﻧﺣو 
 .ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب
، ٦,١، ٤,٠اﻟذرة اﻟﺷﺎﻣﻰ، اﻟطﻣﺎطم، واﻟﺑطﺎطس ﺑﻧﺣو : ﯾﺟب زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾل: اﻟﻌروة اﻟﻧﯾﻠﻰ -
، ٤,٢اﻟﻔﺎﺻوﻟﯾﺎ واﻟﻛرﻧب ﺑﻧﺣو : ﻓﻰ ﺣﯾن ﯾﺟب ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾل.  اﻟﺗرﺗﯾب أﻟف ﻓدان ﻋﻠﻰ٥,٠
 . أﻟف ﻓدان ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب١,٠
وﯾﻼﺣظ ﻣن ذﻟك اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو أﻧﻪ ﯾﺗﺷﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻷول، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  
 .ﺑﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﻌروة اﻟﺻﯾﻔﻰ واﻟﻧﯾﻠﻰ اﻟﺗﻰ ﯾﺟب زﯾﺎدﺗﻬﺎ أو ﺗﻘﻠﯾﻠﻬﺎ
ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻋﺎم ﻫذا وﻗد  
 ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗﺑﯾن أن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻘﺗرح ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺔ ٩٢,٢١ ﻧﺣو ٥٠٠٢
  ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻟﻔرق ﺑﯾن ٩٤,٢١اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﺣل اﻟﻧﻣوذج ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 
-٢١- 
 .٥٠٠٢ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻟﺗﻌظﯾم ﺻﺎﻓﻰ ﻋﺎﺋد وﺣدة ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ ﻋﺎم ﻧﻣوذج(: ٣)ﺟدول 
  ﺗرﻛﯾب ﻣﺣﺻوﻟﻰ ﺗﺄﺷﯾرى ﺗرﻛﯾب ﻣﺣﺻوﻟﻰ ﻓﻌﻠﻰ  
 
 م
 
 اﻟﻣﺣﺻول
 ﻣﺳﺎﺣﺔ
 ﻓﻌﻠﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻰ   
 ﻋﺎﺋد
 وﺣدة
 ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى
 إﺟﻣﺎﻟﻰ
 ﺻﺎﻓﻰ ﻋﺎﺋد
 ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى
 ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺔ
 ﻣﺳﺎﺣﺔ
 ﺗﺄﺷﯾرﯾﺔ
 إﺟﻣﺎﻟﻰ  
 ﺻﺎﻓﻰ ﻋﺎﺋد
 ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى
 ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺔ
 ﺗﻐﯾراﻟ
 ﻓﻰ
 اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
 (أﻟف ﻓدان) (أﻟف ﺟﻧﯾﻪ) % (أﻟف ﻓدان) (أﻟف ﺟﻧﯾﻪ) (٣م/ﺟﻧﯾﻪ) % (أﻟف ﻓدان)    
 7.14 9.1673 43.42 0.0003 6.9073 52.1 00.42 3.8592 ﻗﻣﺢ 1
 5.691- 8.91 24.0 2.15 9.59 93.0 10.2 7.742 ﺷﻌﯾر 2
 2.3- 5.71 01.0 0.21 2.22 64.1 21.0 2.51 ﺣﻠﺑﺔ 3
 7.641 9.204 99.2 0.863 3.242 90.1 08.1 3.122 ىﻓول ﺑﻠد 4
 5.0 2.1 20.0 0.3 0.1 04.0 20.0 5.2 ﻋدس 5
 5.0 2.3 30.0 0.4 8.2 18.0 30.0 5.3 ﺗرﻣس 6
 0.2- 7.6 11.0 0.31 7.7 15.0 21.0 0.51 ﺣﻣص 7
 6.9 1.73 12.0 9.52 3.32 34.1 31.0 3.61 ﻛﺗﺎن 8
 7.23 3.551 26.1 0.002 0.031 87.0 63.1 3.761 ﺑﻧﺟر ﺳﻛر 9
 5.0 9.588 11.4 0.705 0.588 57.1 11.4 5.605 ﺑرﺳﯾم ﺗﺣرﯾش 01
 0.0 1.3022 00.31 0.3061 1.3022 73.1 10.31 0.3061 ﺑرﺳﯾم ﻣﺳﺗدﯾم 11
 6.43- 2.25 06.0 1.47 6.67 07.0 88.0 7.801 ﺑﺻل ﺷﺗوى 21
 0.6 8.55 91.0 0.32 2.14 34.2 41.0 0.71 ﺛوم ﺷﺗوى 31
 0.0 1.465 47.1 6.412 1.465 36.2 47.1 6.412 طﻣﺎطم ﺷﺗوى 41
 7.4 7.22 02.0 0.52 5.81 19.0 61.0 3.02 ﻛوﺳﺔ ﺷﺗوى 51
 0.0 1.33 54.0 0.65 1.33 95.0 54.0 0.65 ﺑﺳﻠﺔ ﺷﺗوى 61
 0.6 9.33 72.0 0.33 7.72 30.1 22.0 0.72 ﻛرﻧب ﺷﺗوى 71
 6.21- 3.921 50.1 3.921 8.141 00.1 51.1 9.141 ﺑطﺎطس ﺷﺗوى 81
 0.0 9.8 91.0 9.22 9.8 93.0 91.0 9.22 ﻓﻠﻔل ﺷﺗوى 91
 0.0 6.4938 46.15 0.5636 8.4328 - 46.15 0.5636 إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺷﺗوى  
 0.911- 1.555 78.01 0.0431 3.406 14.0 48.11 0.9541 أرز ﺻﯾﻔﻰ 02
 3.602 4.2831 32.61 0.0002 8.9321 96.0 55.41 7.3971 ذرﻩ ﺷﺎﻣﻰ ﺻﯾﻔﻰ 12
 7.83 7.853 61.3 0.093 1.323 29.0 58.2 3.153 ذرة رﻓﯾﻌﺔ ﺻﯾﻔﻰ 22
 9.31 2.01 82.0 0.43 0.6 03.0 61.0 1.02 ﻓول ﺻوﯾﺎ 32
 0.0 4.72 45.0 0.76 4.72 14.0 45.0 0.76 ﺳﻣﺳم 42
 0.3 6.07 32.1 0.151 2.96 74.0 02.1 0.841 ﻓول ﺳوداﻧﻰ 52
 5.41 8.31 73.0 0.64 5.9 03.0 62.0 5.13 ﻋﺑﺎد اﻟﺷﻣس 62
 4.9- 9.251 35.2 0.213 5.751 94.0 16.2 4.123 ﻗﺻب ﺳﻛر 72
 9.69- 1.804 45.4 7.955 8.874 37.0 33.5 6.656 ﻗطن 82
 5.0 4.553 57.1 0.612 6.453 56.1 57.1 5.512 طﻣﺎطم ﺻﯾﻔﻰ 92
 4.03- 1.45 76.0 9.28 0.47 56.0 29.0 3.311 ﺑطﺎطس ﺻﯾﻔﻰ 03
 9.8 1.74 74.0 0.85 9.93 18.0 04.0 1.94 ﺎر ﺻﯾﻔﻰﺧﯾ 13
 7.6- 6.33 94.0 0.16 3.73 55.0 55.0 7.76 ﻛوﺳﻪ ﺻﯾﻔﻰ 23
 2.41- 7.13 24.0 4.15 4.04 26.0 35.0 6.56 ﺑﺎذﻧﺟﺎن ﺻﯾﻔﻰ 33
 0.21- 7.31 72.0 0.33 7.81 24.0 73.0 0.54 ﻓﻠﻔل ﺻﯾﻔﻰ 43
 8.2 8.881 92.1 0.951 5.581 91.1 72.1 2.651 ﺑطﯾﺦ ﺻﯾﻔﻰ 53
 0.0 6.3073 21.54 0.1655 9.5663 - 21.54 0.1655 إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﯾﻔﻰ  
 4.0 5.841 52.2 0.772 3.841 45.0 42.2 6.672 ذرة ﺷﺎﻣﻰ ﻧﯾﻠﻰ 63
 4.2- 1.2 20.0 0.3 9.3 27.0 40.0 4.5 ﻓﺎﺻوﻟﯾﺎ ﻧﯾﻠﻰ 73
 6.1 0.222 45.0 0.76 7.612 13.3 35.0 4.56 طﻣﺎطم ﻧﯾﻠﻰ 83
 5.0 5.9 73.0 0.64 4.9 12.0 73.0 5.54 ﻧﯾﻠﻰﺑطﺎطس  93
 1.0- 3.6 60.0 0.7 4.6 09.0 60.0 1.7 ﻛرﻧب ﻧﯾﻠﻰ 04
 0.0 4.883 52.3 0.004 6.483 - 52.3 0.004 إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻧﯾﻠﻰ  
 0.0 7.68421 001 0.62321 4.58221 - 001 0.62321 إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻋﺎم 
 (.٧)،(٦)،(١)اﻟﻣراﺟﻊ وﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣوذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ : اﻟﻣﺻدر
-٣١- 
% ٠٦,١ ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، وﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﻣﻘدارﻫﺎ ٠٢,٠إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى اﻟﻔﻌﻠﻰ واﻟﻣﻘﺗرح ﻧﺣو 
ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻣﻘﺗرح ﻗد ﺣﻘق اﻟﻬدف ﻣن . ﻋن اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ اﻟﺳﺎﺋد
 .ﺗﻌظﯾم إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى
ﻟك ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻋﻠﻰ وﺣدة ﻣﯾﺎة اﻟرى ﻟﻠﻔدان ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ وﻋﻠﻰ ذ 
، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣﻘﺗرح ﻋﻠﻰ وﺣدة ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى ٣م/  ﺟﻧﯾﻪ ٦٨,٠، ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ٥٠٠٢اﻟﺳﺎﺋد ﻋﺎم 
ﻰ ﻋﻠﻰ وﺣدة ، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓ٣م/  ﺟﻧﯾﻪ ٧٨,٠ﻟﻠﻔدان ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺗﺄﺷﯾرى ﻧﺣو 
 ١٠,٠ﻣﯾﺎة اﻟرى ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺗﺄﺷﯾرى أﻛﺑر ﻣن ﻧظﯾرﻩ ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﺑﻣﻘدار 
 %.٦١,١، وﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﻣﻘدارﻫﺎ ٣م/ ﺟﻧﯾﻪ 
 ﻣﻠﯾﺎر ٦٠,٨٢ ﻧﺣو ٥٠٠٢ﻟﺳﺎﺋد ﻋﺎم ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ ا 
 ﻣﻠﯾﺎر ٠٢,٨٢ﺟﻧﯾﻪ، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗﺑﯾن أن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﺣل اﻟﻧﻣوذج ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 
 ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، وﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ٤١,٠ﺟﻧﯾﻪ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻟﻔرق ﺑﯾن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ واﻟﻣﻘﺗرح ﻧﺣو 
 .ﻠﻰ اﻟﺳﺎﺋدﻋن اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻔﻌ% ٠٥,٠ﻣﻘدارﻫﺎ 
 ﻧﺣو ٥٠٠٢ًوأﯾﺿﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻣﯾﺎة اﻟرى اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻋﺎم  
 ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻣﯾﺎة اﻟرى اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ ٤٧,٢٣
ﻟﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻣن ﻣﯾﺎة اﻟرى  ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب، وﻫﻰ أﻗل ﻣن إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻو٤٣,٢٣اﻟﺗﺄﺷﯾرى ﻧﺣو 
 %.٢٢,١ ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب، وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻘص ﻣﻘدارﻫﺎ ٠٤,٠ﺑﻧﺣو 
 .٥٠٠٢ ﻋﺎم اﻟﺳﺎﺋدﺗدﻧﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ :  اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﺛﺎﻟث-٣
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣل ﻧﻣوذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗدﻧﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾب ( ٤)ﯾوﺿﺢ ﺟدول  
 :، وﺗوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣل ﻫذا اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ٥٠٠٢م اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻋﺎ
اﻟﻘﻣﺢ، اﻟﻔول اﻟﺑﻠدى، اﻟﻌدس، وﺑﻧﺟر اﻟﺳﻛر ﺑﻧﺣو : ﯾﺟب زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾل: اﻟﻌروة اﻟﺷﺗوى -
ﻓﻰ ﺣﯾن ﯾﺟب ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺎﺣﺎت .  أﻟف ﻓدان ﻟﻛل ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب٧,٢٣، ٥,٠، ٧,٦٤١، ٧,١٤
 أﻟف ﻓدان ﻋﻠﻰ ٩,١، ٥,٦٤، ٢,٣، ٧,٨٦١س ﺑﻧﺣو اﻟﺷﻌﯾر، اﻟﺣﻠﺑﺔ، اﻟﺑﺻل، واﻟﺑطﺎط: ﻣﺣﺎﺻﯾل
 .اﻟﺗرﺗﯾب
اﻟذرة اﻟﺷﺎﻣﻰ، ﻓول اﻟﺻوﯾﺎ، اﻟﻔول اﻟﺳوداﻧﻰ، ﻋﺑﺎد : ﯾﺟب زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾل: اﻟﻌروة اﻟﺻﯾﻔﻰ -
 أﻟف ﻓدان ٢,٣، ٩,٤، ٠,٩، ٥,٤١، ٠,٣، ٩,٣١، ٩,٥٦٢اﻟﺷﻣس، اﻟﺧﯾﺎر، اﻟﻛوﺳﺔ، واﻟﺑطﯾﺦ ﺑﻧﺣو 
، ٠,٩٠٢اﻷرز، ﻗﺻب اﻟﺳﻛر، واﻟﻘطن ﺑﻧﺣو : ﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾلﻓﻰ ﺣﯾن ﯾﺟب ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺎ. ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب
 . أﻟف ﻓدان ﻟﻛل ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب٦,٦٩، ٤,٩
 أﻟف ﻓدان ﻋﻠﻰ ٥,٠، ٤,٠اﻟذرة اﻟﺷﺎﻣﻰ، واﻟﺑطﺎطس ﺑﻧﺣو : ﯾﺟب زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾل: اﻟﻌروة اﻟﻧﯾﻠﻰ -
، ٤,٠، ٤,٠اﻟﻔﺎﺻوﻟﯾﺎ، اﻟطﻣﺎطم، واﻟﻛرﻧب ﺑﻧﺣو : ﻓﻰ ﺣﯾن ﯾﺟب ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾل. اﻟﺗرﺗﯾب
 . أﻟف ﻓدان ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب١,٠
-٤١- 
  .٥٠٠٢ﻧﻣوذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻟﺗدﻧﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ ﻋﺎم (: ٤)ﺟدول 
  ﺗرﻛﯾب ﻣﺣﺻوﻟﻰ ﺗﺄﺷﯾرى ﺗرﻛﯾب ﻣﺣﺻوﻟﻰ ﻓﻌﻠﻰ  
 
 م
 
 اﻟﻣﺣﺻول
 ﻣﺳﺎﺣﺔ
 ﻓﻌﻠﯾﺔ
 اﻹﺣﺗﯾﺎج  
 اﻟﻣﺎﺋﻰ
 ﻟﻠﻔدان
 اﻹﺣﺗﯾﺎج
 اﻟﻣﺎﺋﻰ 
 ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺔ
 ﻣﺳﺎﺣﺔ
 ﺗﺄﺷﯾرﯾﺔ
 ﺣﺗﯾﺎجاﻹ  
 اﻟﻣﺎﺋﻰ
 ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺔ
 اﻟﺗﻐﯾر
 ﻓﻰ
 اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
أﻟف ) (٣ﻣﻠﯾون ﻣﺗر) % (أﻟف ﻓدان) (٣ﻣﻠﯾون ﻣﺗر) (٣ﻣﺗر) % (أﻟف ﻓدان)    
 (ﻓدان
 7.14 0.0864 43.42 0.0003 9.4164 0651 00.42 3.8592 ﻗﻣﺢ 1
 7.861- 1.201 46.0 0.97 3.023 3921 10.2 7.742 ﺷﻌﯾر 2
 2.3- 9.51 01.0 0.21 2.02 8231 21.0 2.51 ﺣﻠﺑﺔ 3
 7.641 5.044 99.2 0.863 9.462 7911 08.1 3.122 ﻓول ﺑﻠدى 4
 5.0 1.5 20.0 0.3 3.4 1071 20.0 5.2 ﻋدس 5
 5.0 5.5 30.0 0.4 8.4 5631 30.0 5.3 ﺗرﻣس 6
 0.2- 2.12 11.0 0.31 5.42 4361 21.0 0.51 ﺣﻣص 7
 3.0- 7.81 31.0 0.61 1.91 9611 31.0 3.61 ﻛﺗﺎن 8
 7.23 6.173 26.1 0.002 8.013 8581 63.1 3.761 ﺑﻧﺟر ﺳﻛر 9
 5.0 6.774 11.4 0.705 1.774 249 11.4 5.605 ﺑرﺳﯾم ﺗﺣرﯾش 01
 0.0 0.8304 10.31 0.3061 0.8304 9152 10.31 0.3061 ﺑرﺳﯾم ﻣﺳﺗدﯾم 11
 5.64- 3.601 05.0 2.26 8.581 9071 88.0 7.801 ﺑﺻل ﺷﺗوى 21
 0.0 8.32 41.0 0.71 8.32 1041 41.0 0.71 ﺛوم ﺷﺗوى 31
 0.0 5.034 47.1 6.412 5.034 6002 47.1 6.412 طﻣﺎطم ﺷﺗوى 41
 0.0 6.04 61.0 3.02 6.04 0002 61.0 3.02 ﻛوﺳﺔ ﺷﺗوى 51
 0.0 2.211 54.0 0.65 2.211 3002 54.0 0.65 ﺑﺳﻠﺔ ﺷﺗوى 61
 0.0 1.45 22.0 0.72 1.45 4002 22.0 0.72 ﻛرﻧب ﺷﺗوى 71
 9.1- 0.583 41.1 0.041 2.093 0572 51.1 9.141 ﺎطس ﺷﺗوىﺑط 81
 0.0 8.54 91.0 9.22 8.54 8991 91.0 9.22 ﻓﻠﻔل ﺷﺗوى 91
 0.0 5.47311 46.15 0.5636 8.18311 - 46.15 0.5636 إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺷﺗوى  
 0.902- 3.6846 41.01 0.0521 8.0757 9815 48.11 0.9541 أرز ﺻﯾﻔﻰ 02
 9.562 0.5245 17.61 6.9502 6.4274 4362 55.41 7.3971 ذرﻩ ﺷﺎﻣﻰ ﺻﯾﻔﻰ 12
 3.0- 6.649 58.2 0.153 5.749 7962 58.2 3.153 ذرة رﻓﯾﻌﺔ ﺻﯾﻔﻰ 22
 9.31 3.09 82.0 0.43 4.35 7562 61.0 1.02 ﻓول ﺻوﯾﺎ 32
 0.0 0.561 45.0 0.76 0.561 2642 45.0 0.76 ﺳﻣﺳم 42
 0.3 1.915 32.1 0.151 8.805 8343 02.1 0.841 ﻓول ﺳوداﻧﻰ 52
 5.41 2.79 73.0 0.64 6.66 4112 62.0 5.13 ﻋﺑﺎد اﻟﺷﻣس 62
 4.9- 4.6342 35.2 0.213 8.9052 9087 16.2 4.123 ﻗﺻب ﺳﻛر 72
 6.69- 3.0851 45.4 0.065 9.2581 2282 33.5 6.656 ﻗطن 82
 0.0 5.616 57.1 5.512 5.616 1682 57.1 5.512 طﻣﺎطم ﺻﯾﻔﻰ 92
 0.0 7.923 29.0 3.311 7.923 0192 29.0 3.311 ﺑطﺎطس ﺻﯾﻔﻰ 03
 0.9 0.061 74.0 1.85 2.531 4572 04.0 1.94 ﺧﯾﺎر ﺻﯾﻔﻰ 13
 9.4 3.302 95.0 6.27 6.981 0082 55.0 7.76 ﻛوﺳﻪ ﺻﯾﻔﻰ 23
 9.0 5.981 45.0 5.66 0.781 0582 35.0 6.56 ﺑﺎذﻧﺟﺎن ﺻﯾﻔﻰ 33
 0.0 8.721 73.0 0.54 8.721 0482 73.0 0.54 ﻓﻠﻔل ﺻﯾﻔﻰ 43
 2.3 4.564 92.1 4.951 1.654 0292 72.1 2.651 ﺑطﯾﺦ ﺻﯾﻔﻰ 53
 0.0 6.83891 21.54 0.1655 2.14402 - 21.54 0.1655 إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﯾﻔﻰ  
 4.0 2.706 52.2 0.772 3.606 2912 42.2 6.672 ذرة ﺷﺎﻣﻰ ﻧﯾﻠﻰ 63
 4.0- 7.21 40.0 0.5 7.31 2352 40.0 4.5 ﻓﺎﺻوﻟﯾﺎ ﻧﯾﻠﻰ 73
 4.0- 1.561 35.0 0.56 1.661 0452 35.0 4.56 ﻧﯾﻠﻰطﻣﺎطم  83
 5.0 3.711 73.0 0.64 0.611 0552 73.0 5.54 ﺑطﺎطس ﻧﯾﻠﻰ 93
 1.0- 4.61 60.0 0.7 6.61 5432 60.0 1.7 ﻛرﻧب ﻧﯾﻠﻰ 04
 0.0 7.819 52.3 0.004 8.819 - 52.3 0.004 إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻧﯾﻠﻰ  
 0.0 7.13123 001 0.62321 7.14723 - 001 0.62321 إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻋﺎم 
 (.٧)،(٦)،(١)وﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣراﺟﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣوذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ : اﻟﻣﺻدر
-٥١- 
 ﻧﺣو ٥٠٠٢ﻫذا وﻗد ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻣﯾﺎة اﻟرى اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻋﺎم  
ﺣﺻوﻟﻰ  ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻣﯾﺎة اﻟرى اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣ٤٧,٢٣
 ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب، وﻫﻰ أﻗل ﻣن إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻣن ﻣﯾﺎة اﻟرى ٣١,٢٣اﻟﺗﺄﺷﯾرى ﻧﺣو 
، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻣﻘﺗرح %٦٨,١ ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب، وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻘص ﻣﻘدارﻫﺎ ١٦,٠ﺑﻧﺣو 
 .ﻗد ﺣﻘق اﻟﻬدف ﻣن ﺗدﻧﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
 ﻣﻠﯾﺎر ٦٠,٨٢ ﻧﺣو ٥٠٠٢ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻋﺎم ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد 
 ﻣﻠﯾﺎر ٩٠,٨٢ﺟﻧﯾﻪ، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗﺑﯾن أن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﺣل اﻟﻧﻣوذج ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 
 ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، وﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ٣٠,٠ﺟﻧﯾﻪ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻟﻔرق ﺑﯾن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ واﻟﻣﻘﺗرح ﻧﺣو 
 .ﻋن اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ اﻟﺳﺎﺋد% ١١,٠ﻣﻘدارﻫﺎ 
وﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻋﻠﻰ وﺣدة ﻣﯾﺎة اﻟرى ﻟﻠﻔدان ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ  
، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣﻘﺗرح ﻋﻠﻰ وﺣدة ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى ٣م/  ﺟﻧﯾﻪ ٦٨,٠، ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ٥٠٠٢اﻟﺳﺎﺋد ﻋﺎم 
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ ﻋﻠﻰ وﺣدة ٣م/  ﺟﻧﯾﻪ ٧٨,٠ﺣو ﻟﻠﻔدان ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺗﺄﺷﯾرى ﻧ
 ١٠,٠ﻣﯾﺎة اﻟرى ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺗﺄﺷﯾرى أﻛﺑر ﻣن ﻧظﯾرﻩ ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﺑﻣﻘدار 
 %.٦١,١، وﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﻣﻘدارﻫﺎ ٣م/ ﺟﻧﯾﻪ 
ول، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق وﯾﻼﺣظ ﻣن ذﻟك اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو أﻧﻪ ﯾﺗﺷﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻷ 
 .ﺑﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﻌروة اﻟﺷﺗوى اﻟﺗﻰ ﯾﺟب زﯾﺎدﺗﻬﺎ أو ﺗﻘﻠﯾﻠﻬﺎ
ﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ ًﺗدﻧﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وﺗﻌظﯾم إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻣﻌﺎ ﻟﻠﺗرﻛ:  اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟراﺑﻊ-٤
 .، ﺑﺈﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﺑرﻣﺟﺔ اﻷﻫداف٥٠٠٢ﻋﺎم اﻟﺳﺎﺋد 
ف، واﻟﺗﻰ إﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻫدﻓﯾن اﻷول ﯾﺗﻌﻠق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣل ﻧﻣوذج ﺑرﻣﺟﺔ اﻷﻫدا( ٥)ﯾوﺿﺢ ﺟدول  
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌظﯾم إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻰ ﻣﺻر ، واﻟﺛﺎﻧﻰ ﺑﺗدﻧﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
 :، وﺗوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣل ﻫذا اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ٥٠٠٢ﻋﺎم 
ﺑﻠدى، اﻟﻌدس، اﻟﺗرﻣس، اﻟﻛﺗﺎن، اﻟﻘﻣﺢ، اﻟﺣﻠﺑﺔ، اﻟﻔول اﻟ: ﯾﺟب زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾل: اﻟﻌروة اﻟﺷﺗوى -
، ٥,٣٤، ٧,٢٣، ٧,٤٢، ٥,٥، ٥,٠، ٧,٦٤١، ٨,٤، ٧,١٤ﺑﻧﺟر اﻟﺳﻛر، اﻟﺑرﺳﯾم اﻟﺗﺣرﯾش، واﻟﺛوم ﺑﻧﺣو 
اﻟﺷﻌﯾر، اﻟﺣﻣص، : ﻓﻰ ﺣﯾن ﯾﺟب ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾل.  أﻟف ﻓدان ﻟﻛل ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب٠,٣
 أﻟف ﻓدان ﻋﻠﻰ ٩,٣، ٧,٣٢١، ٠,٣، ٧,٤٤، ٠,٢، ٥,٥٢١اﻟﺑﺻل، اﻟﺑﺳﻠﺔ، اﻟﺑطﺎطس، واﻟﻔﻠﻔل ﺑﻧﺣو 
 .اﻟﺗرﺗﯾب
اﻟذرة اﻟﺷﺎﻣﻰ، اﻟذرة اﻟرﻓﯾﻌﺔ، ﻓول اﻟﺻوﯾﺎ، اﻟﻔول : ﯾﺟب زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾل: اﻟﻌروة اﻟﺻﯾﻔﻰ -
 أﻟف ٥,٤٥١، ٥,٤١، ٠,٣، ٠,٥، ١,٤١، ٧,٨٣، ٣,٥١٣اﻟﺳوداﻧﻰ، ﻋﺑﺎد اﻟﺷﻣس، واﻟطﻣﺎطم ﺑﻧﺣو 
ﺻب اﻟﺳﻛر، اﻟﻘطن، اﻟﻔﻠﻔل، واﻟﺑطﯾﺦ اﻷرز، ﻗ: ﻓﻰ ﺣﯾن ﯾﺟب ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺎﺣﺎت. ﻓدان ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب
 . أﻟف ﻓدان ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب٢,٦، ٠,٢١، ٥,٦٠١، ٤,٦٣، ٠,٤٨٣ﺑﻧﺣو 
-٦١- 
ًﻧﻣوذج ﺑرﻣﺟﺔ اﻷﻫداف ﻟﺗدﻧﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وﺗﻌظﯾم إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻣﻌﺎ ﻟﻠﺗرﻛﯾب (: ٥)ﺟدول 
 .٥٠٠٢اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ ﻋﺎم 
  ﺗرﻛﯾب ﻣﺣﺻوﻟﻰ ﺗﺄﺷﯾرى ﺗرﻛﯾب ﻣﺣﺻوﻟﻰ ﻓﻌﻠﻰ  
 
 م
 
 ولاﻟﻣﺣﺻ
 ﻣﺳﺎﺣﺔ
 ﻓﻌﻠﯾﺔ
 ﻣﺳﺎﺣﺔ  
 ﺗﺄﺷﯾرﯾﺔ
 اﻹﺣﺗﯾﺎج  
 اﻟﻣﺎﺋﻰ 
 ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺔ
 ﺻﺎﻓﻰ
 ﻋﺎﺋد
 اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
 اﻟﺗﻐﯾر
 ﻓﻰ
 اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
 (أﻟف ﻓدان) (ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ) (٣ﻣﻠﯾون ﻣﺗر) % (أﻟف ﻓدان) % (أﻟف ﻓدان)    
 7.14 6.8685 0.0864 43.42 0.0003 00.42 3.8592 ﻗﻣﺢ 1
 5.521- 2.16 0.851 99.0 2.221 10.2 7.742 ﺷﻌﯾر 2
 8.4 7.83 6.62 61.0 0.02 21.0 2.51 ﺣﻠﺑﺔ 3
 7.641 2.284 5.044 99.2 0.863 08.1 3.122 ﻓول ﺑﻠدى 4
 5.0 1.2 1.5 20.0 0.3 20.0 5.2 ﻋدس 5
 5.5 0.01 3.21 70.0 0.9 30.0 5.3 ﺗرﻣس 6
 0.2- 9.01 2.12 11.0 0.31 21.0 0.51 ﺣﻣص 7
 7.42 6.86 9.74 33.0 0.14 31.0 3.61 ﻛﺗﺎن 8
 7.23 6.882 6.173 26.1 0.002 63.1 3.761 ﺑﻧﺟر ﺳﻛر 9
 5.34 3.509 1.815 64.4 0.055 11.4 5.605 ﺑرﺳﯾم ﺗﺣرﯾش 01
 0.0 6.9455 0.8304 10.31 0.3061 10.31 0.3061 ﺑرﺳﯾم ﻣﺳﺗدﯾم 11
 7.44- 1.77 4.901 25.0 0.46 88.0 7.801 ﺑﺻل ﺷﺗوى 21
 0.3 0.86 0.82 61.0 0.02 41.0 0.71 ﺛوم ﺷﺗوى 31
 0.0 7.1311 5.034 47.1 6.412 47.1 6.412 طﻣﺎطم ﺷﺗوى 41
 3.0- 4.63 0.04 61.0 0.02 61.0 3.02 ﻛوﺳﺔ ﺷﺗوى 51
 0.3- 7.26 2.601 34.0 0.35 54.0 0.65 ﺑﺳﻠﺔ ﺷﺗوى 61
 0.0 5.55 1.45 22.0 0.72 22.0 0.72 ﻛرﻧب ﺷﺗوى 71
 7.321- 0.05 1.05 51.0 2.81 51.1 9.141 ﺑطﺎطس ﺷﺗوى 81
 9.3- 7.41 0.83 51.0 0.91 91.0 9.22 ﻓﻠﻔل ﺷﺗوى 91
 0.0 8.18741 4.57111 46.15 0.5636 46.15 0.5636 إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺷﺗوى  
 0.483- 6.0132 2.8755 27.8 0.5701 48.11 0.9541 أرز ﺻﯾﻔﻰ 02
 3.513 6.9383 1.5555 11.71 0.9012 55.41 7.3971 ذرﻩ ﺷﺎﻣﻰ ﺻﯾﻔﻰ 12
 7.83 5.769 8.1501 61.3 0.093 58.2 3.153 ﯾﻌﺔ ﺻﯾﻔﻰذرة رﻓ 22
 1.41 3.72 9.09 82.0 2.43 61.0 1.02 ﻓول ﺻوﯾﺎ 32
 0.5 5.27 3.771 85.0 0.27 45.0 0.76 ﺳﻣﺳم 42
 0.3 6.242 1.915 32.1 0.151 02.1 0.841 ﻓول ﺳوداﻧﻰ 52
 5.41 3.92 2.79 73.0 0.64 62.0 5.13 ﻋﺑﺎد اﻟﺷﻣس 62
 4.63- 7.0901 6.5222 13.2 0.582 16.2 4.123 ﻗﺻب ﺳﻛر 72
 5.601- 0.2311 4.2551 64.4 1.055 33.5 6.656 ﻗطن 82
 5.451 8.1471 6.8501 00.3 0.073 57.1 5.512 طﻣﺎطم ﺻﯾﻔﻰ 92
 0.0 2.512 7.923 29.0 3.311 29.0 3.311 ﺑطﺎطس ﺻﯾﻔﻰ 03
 0.0 9.901 2.531 04.0 1.94 04.0 1.94 ﺧﯾﺎر ﺻﯾﻔﻰ 13
 0.0 3.401 6.981 55.0 7.76 55.0 7.76 ﻛوﺳﻪ ﺻﯾﻔﻰ 23
 0.0 2.511 0.781 35.0 6.56 35.0 6.56 ﺑﺎذﻧﺟﺎن ﺻﯾﻔﻰ 33
 0.21- 9.83 7.39 72.0 0.33 73.0 0.54 ﻓﻠﻔل ﺻﯾﻔﻰ 43
 2.6- 2.025 0.834 22.1 0.051 72.1 2.651 ﺑطﯾﺦ ﺻﯾﻔﻰ 53
 0.0 5.75521 3.97291 21.54 0.1655 21.54 0.1655 إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﯾﻔﻰ  
 4.0 5.523 2.706 52.2 0.772 42.2 6.672 ذرة ﺷﺎﻣﻰ ﻧﯾﻠﻰ 63
 4.2- 4.5 6.7 20.0 0.3 40.0 4.5 ﻓﺎﺻوﻟﯾﺎ ﻧﯾﻠﻰ 73
 6.1 8.365 2.071 45.0 0.76 35.0 4.56 طﻣﺎطم ﻧﯾﻠﻰ 83
 5.0 3.42 3.711 73.0 0.64 73.0 5.54 ﺑطﺎطس ﻧﯾﻠﻰ 93
 1.0- 8.41 4.61 60.0 0.7 60.0 1.7 ﻛرﻧب ﻧﯾﻠﻰ 04
 0.0 8.339 7.819 52.3 0.004 52.3 0.004 إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻧﯾﻠﻰ  
 0.0 1.37282 4.37313 001 0.62321 001 0.62321 إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻋﺎم 
 (.٧)،(٦)،(١)وﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣراﺟﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣوذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ : اﻟﻣﺻدر
-٧١- 
، ٦,١، ٤,٠ﺎطس ﺑﻧﺣو اﻟذرة اﻟﺷﺎﻣﻰ، اﻟطﻣﺎطم، واﻟﺑط: ﯾﺟب زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾل: اﻟﻌروة اﻟﻧﯾﻠﻰ -
، ٤,٢اﻟﻔﺎﺻوﻟﯾﺎ واﻟﻛرﻧب ﺑﻧﺣو : ﻓﻰ ﺣﯾن ﯾﺟب ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﺎﺻﯾل.  أﻟف ﻓدان ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب٥,٠
 . أﻟف ﻓدان ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب١,٠
 ﻧﺣو ٥٠٠٢ﻫذا وﻗد ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻣﯾﺎة اﻟرى اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻋﺎم  
ﻟﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻣﯾﺎة اﻟرى اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ  ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎ٤٧,٢٣
 ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب، وﻫﻰ أﻗل ﻣن إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻣن ﻣﯾﺎة اﻟرى ٧٣,١٣اﻟﺗﺄﺷﯾرى ﻧﺣو 
، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻣﻘﺗرح %٨١,٤ ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب، وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻘص ﻣﻘدارﻫﺎ ٧٣,١ﺑﻧﺣو 
 .ﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔﻗد ﺣﻘق اﻟﻬدف ﻣن ﺗدﻧﯾﺔ ا
 ﻣﻠﯾﺎر ٦٠,٨٢ ﻧﺣو ٥٠٠٢ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻋﺎم  
 ﻣﻠﯾﺎر ٧٢,٨٢ﺟﻧﯾﻪ، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗﺑﯾن أن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﺣل اﻟﻧﻣوذج، ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 
 ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، وﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ١٢,٠ ﻧﺣو ﺟﻧﯾﻪ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻟﻔرق ﺑﯾن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ واﻟﻣﻘﺗرح
ﻋن اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ اﻟﺳﺎﺋد، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻣﻘﺗرح ﻗد ﺣﻘق % ٥٧,٠ﻣﻘدارﻫﺎ 
 .اﻟﻬدف ﻣن ﺗﻌظﯾم إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد
وﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻋﻠﻰ وﺣدة ﻣﯾﺎة اﻟرى ﻟﻠﻔدان ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ  
، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣﻘﺗرح ﻋﻠﻰ وﺣدة ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى ٣م/  ﺟﻧﯾﻪ ٦٨,٠، ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ٥٠٠٢ﻋﺎم اﻟﺳﺎﺋد 
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ ﻋﻠﻰ وﺣدة ٣م/  ﺟﻧﯾﻪ ٠٩,٠ﻟﻠﻔدان ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺗﺄﺷﯾرى ﻧﺣو 
 ٤٠,٠ﻔﻌﻠﻰ ﺑﻣﻘدار ﻣﯾﺎة اﻟرى ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺗﺄﺷﯾرى أﻛﺑر ﻣن ﻧظﯾرﻩ ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟ
 %.٥٦,٤، وﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﻣﻘدارﻫﺎ ٣م/ ﺟﻧﯾﻪ 
ً ًوﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺗﺿﺢ وﻓﻘﺎ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟراﺑﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾب ﻣﺣﺻوﻟﻰ، ﯾﺣﻘق اﻟﻬدﻓﯾن ﻣﻌﺎ،  
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، واﻟﺛﺎﻧﻰ ﺿﻣﺎن ﺗدﻧﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ % ٥٧,٠وﻫﻣﺎ ﺗﻌظﯾم ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣزارع ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى% ٨١,٤اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻓﻰ رى اﻟﺗرﻛﯾب 
 :٥٠٠٢ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻰ ﻣﺻر ﻋﺎم 
ﻓﻰ ﺿوء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺧروج ﺑﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺗﻰ  
اﺧل اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ، ﺣﯾث ﯾوﺿﺢ ﺟدول ﻗد ﺗﻔﯾد ﻣﺗﺧذى اﻟﻘرار ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺧطﯾط اﻹﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ د
 :أﻫم ﺗﻠك اﻟﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ( ٦)
 :ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌظﯾم إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ: ًأوﻻ
ﺑﻠﻎ أﻗﺻﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ ﻋﺎﺋد ﺗﺄﺷﯾرى ﻓﻰ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟراﺑﻊ، اﻟذى ﺗﺿﻣن ﺗدﻧﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ  -١
، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ (٥) اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد واﻟوارد ﺑﺟدول وﺗﻌظﯾم إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﺗرﻛﯾب
  ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، وﻫو أﻛﺑر ﻣن٧٢,٨٢اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺗﺄﺷﯾرى ﻟذﻟك اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻧﺣو 
-٨١- 
 .٥٠٠٢ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻋﺎم (: ٦)ﺟدول 
 إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد 
 (ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ)
 إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى
 (ﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌبﻣ)
 ﺻﺎﻓﻰ ﻋﺎﺋد وﺣدة ﻣﯾﺎة اﻟرى
 (٣م/ ﺟﻧﯾﻪ )
 % اﻟﻔرق ﺗﺄﺷﯾرى ﻓﻌﻠﻰ % اﻟﻔرق ﺗﺄﺷﯾرى ﻓﻌﻠﻰ % اﻟﻔرق ﺗﺄﺷﯾرى ﻓﻌﻠﻰ م
 61.1 10.0 78.0 68.0 91.1- 93.0- 53.23 47.23 34.0 21.0 81.82 60.82 1
 61.1 10.0 78.0 68.0 22.1- 04.0- 43.23 47.23 05.0 41.0 02.82 60.82 2
 61.1 10.0 78.0 68.0 68.1- 16.0- 31.23 47.23 11.0 30.0 90.82 60.82 3
56.4 40.0 09.0 68.0 81.4- 73.1- 73.13 47.23 57.0 12.0 72.82 60.82 4
 (.٥)، (٤)، (٣)، (٢)ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺟداول : اﻟﻣﺻدر
 
 
ﺎﺋﺞ ذﻟك اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﻬدف ً، وأﯾﺿﺎ ﺣﻘﻘت ﻧﺗ%٥٧,٠ ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ٦٠,٨٢ﻧظﯾرﻩ اﻟﻔﻌﻠﻰ واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو  
 ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ٧٣,١٣ﻣن ﺗدﻧﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﺟﻣﻠﺔ ﻣﯾﺎة اﻟرى اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠرى ﻧﺣو 
 %.٨١,٤ ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﺑﻧﺳﺑﺔ ٤٧,٢٣ﻣﻛﻌب، وﻫﻰ أﻗل ﻣن ﻧظﯾرﺗﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧﺣو 
ﻟذى ﺗﺿﻣن ﺗدﻧﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾب ﺑﻠﻎ أﻗل إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ ﻋﺎﺋد ﺗﺄﺷﯾرى ﻓﻰ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﺛﺎﻟث، ا -٢
، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺗﺄﺷﯾرى ﻟذﻟك اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻧﺣو (٤)اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد واﻟوارد ﺑﺟدول 
ً، وﯾﻼﺣظ أﯾﺿﺎ أن ﻧﺗﺎﺋﺞ ذﻟك اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو %١١,٠ ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، وﻫو أﻛﺑر ﻣن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ ٩٠,٨٢
ﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﺟﻣﻠﺔ ﻣﯾﺎة اﻟرى اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠرى ﻧﺣو ﻗد ﺣﻘﻘت اﻟﻬدف ﻣن ﺗدﻧﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟ
 ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﺑﻧﺳﺑﺔ ٤٧,٢٣ ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب، وﻫﻰ أﻗل ﻣن ﻧظﯾرﺗﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧﺣو ٣١,٢٣
 %.٦٨,١
 :ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌظﯾم ﺻﺎﻓﻰ ﻋﺎﺋد وﺣدة ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ: ًﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى ﻓﻰ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟراﺑﻊ، اﻟذى ﺗﺿﻣن ﺗدﻧﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت  ﺑﻠﻎ أﻗﺻﻰ ﺻﺎﻓﻰ ﺗﺄﺷﯾرى ﻋﻠﻰ وﺣدة -١
، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻰ ﻋﺎﺋد (٥)اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وﺗﻌظﯾم إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد واﻟوارد ﺑﺟدول 
 ٦٨,٠، وﻫو أﻛﺑر ﻣن اﻟﻔﻌﻠﻰ، واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو (٣م/ ﺟﻧﯾﻪ  )٠٩,٠وﺣدة ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى اﻟﺗﺄﺷﯾرى ﻟذﻟك اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻧﺣو 
 %.٥٦,٤ﺑﻧﺳﺑﺔ ( ٣م / ﺟﻧﯾﻪ)
/ ﺟﻧﯾﻪ  )٧٨,٠ ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺗﺄﺷﯾرى ﻋﻠﻰ وﺣدة ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى ﻓﻰ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻧﺣو -٢
 %.٦١,١، وﻫو ﻓﻰ ﻛل اﻷﺣوال أﻛﺑر ﻣن ﻧظﯾرﻩ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ (٣م
 :ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗدﻧﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ: ًﺛﺎﻟﺛﺎ
ﯾﺔ ﺗﺄﺷﯾرﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻷول، اﻟذى ﺗﺿﻣن ﺗﻌظﯾم ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ  ﺑﻠﻐت أﻗﺻﻰ إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺎﺋ-١
، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺄﺷﯾرﯾﺔ ﻟذﻟك اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو (٢)ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد واﻟوارد ﺑﺟدول 
ﻐﺔ ﻧﺣو  ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟوﻗت أﻗل ﻣن اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﺑﺎﻟ٥٣,٢٣ﻧﺣو 
ًوأﯾﺿﺎ ﺣﻘﻘت ﻧﺗﺎﺋﺞ ذﻟك اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﻬدف ﻣن ﺗﻌظﯾم إﺟﻣﺎﻟﻰ %. ٩١,١ ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﺑﻧﺳﺑﺔ ٤٧,٢٣
-٩١- 
 ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، وﻫو أﻛﺑر ﻣن ﻧظﯾرﻩ اﻟﻔﻌﻠﻰ واﻟﺑﺎﻟﻎ ٨١,٨٢ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺗﺄﺷﯾرى ﻧﺣو 
 %.٢١,٠ ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ٦٠,٨٢ﻧﺣو 
، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻰ  اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت (٥)اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟراﺑﻊ، واﻟوارد ﺑﺟدول  ﺑﻠﻐت أﻗل إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻰ -٢
 ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب، وﻫﻰ أﻗل ﻣن اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ٧٣,١٣اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟذﻟك اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻧﺣو 
 %.٨١,٤
ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن أﻓﺿل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟراﺑﻊ اﻟﺗﻰ ﺗﺿﻣن ﺗدﻧﯾﺔ  
، وذﻟك ﻣن ٥٠٠٢ًت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وﺗﻌظﯾم إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻣﻌﺎ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻋﺎم اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎ
ً، وأﯾﺿﺎ أﻣﻛن %٥٧,٠ﻣﻧطﻠق أﻧﻪ ﺗم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدﻓﯾن، ﺣﯾث أﻣﻛن زﯾﺎدة إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺗﺄﺷﯾرى ﺑﻧﺳﺑﺔ  
 %.٥٦,٤ﺗدﻧﯾﺔ ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 :ﺗوﺻﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ
ل ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﯾﻣﻛن ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺧروج ﺑﺑﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺿوء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻰ أﻣﻛن اﻟﺣﺻو 
 :ﺑﺗﺧطﯾط اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ
 .ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﺑﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻷرز وﻗﺻب اﻟﺳﻛر، ﻟﺗرﺷﯾد إﺳﺗﺧدام ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى -١
ًون ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻرﯾﻔﻪ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘطن، وﻫذا ﯾﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ وﺟود ﻓﺎﺋض ﻣﺧز -٢
 .داﺧل اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻰ أو اﻟﺧﺎرﺟﻰ
زﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﺑﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺣﺑوب ﻛﺎﻟﻘﻣﺢ واﻟذرة اﻟﺷﺎﻣﻰ اﻟﺻﯾﻔﻰ، ﺑﻬدف ﺗﺿﯾﯾق ﺣﺟم اﻟﻔﺟوﻩ  -٣
 .اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل
ًﺎﻣﺎ ﻟﻠﺑروﺗﯾن ًزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﺑﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺑﻘوﻟﯾﺎت ﻛﺎﻟﻔول اﻟﺑﻠدى واﻟﻌدس ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺻدرا ﻫ -٤
 .اﻟﻧﺑﺎﺗﻰ
زﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﺑﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزﯾوت ﻣن ﻓول اﻟﺻوﯾﺎ، اﻟﺳﻣﺳم، اﻟﻔول اﻟﺳوداﻧﻰ، وﻋﺑﺎد اﻟﺷﻣس،  -٥
 .اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟزﯾوت واﻟﻛﺳب
زﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﺑﺑﻧﺟر اﻟﺳﻛر وﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼﺋم ﻣﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺟدﯾدة ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻛر  -٦
 .، وﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘص اﻟﻧﺎﺟم ﻋن إﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗﺻب اﻟﺳﻛرﻣن اﻟﺑﻧﺟر
زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟطﻣﺎطم اﻟﺻﯾﻔﻰ، وﻟذﻟك ﯾﺟب ﻓﺗﺢ أﺳواق ﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﺟدﯾدة ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ إﺳﺗﯾﻌﺎب ﻓﺎﺋض اﻹﻧﺗﺎج  -٧
 .اﻟﻣﺣﻠﻰ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘق ﻋﺎﺋد ﻟﻠﻣزارع وﺗﺟذب ﻋﻣﻠﺔ ﺻﻌﺑﻪ ﺗﺧدم ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
-٠٢- 
 اﻟﻣﻠﺧص
رد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، أﺣد أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﯾﻌﺗﺑر اﻹﺳﺗﺧدام اﻹﻗﺗﺻﺎدى اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوا 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ظل ﻣﺣدودﯾﺔ وﻧدرة ﻣﻌظم ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ، اﻷﻣر اﻟذى ﯾﺣﺗم ﺿرورة اﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻛفء 
ﺗﻣﺛل ﻗﺿﯾﺔ اﻹﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻰ اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، أﺣد اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺣﯾث . واﻷﻣﺛل ﻟﺗﻠك اﻟﻣوارد
 .اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻬم ﻣﺗﺧذى اﻟﻘرار، واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋن وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻراﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﺗﻛﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻰ ﻣدى ﻣواءﻣﺔ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد وﻣﺣدداﺗﻪ ﻣﻊ ذﻟك اﻟﺗرﻛﯾب  
ﺔ اﻟﻣﻘﺗرح اﻟذى ﯾﻣﻛن ﻣﻌﻪ ﺗدﻧﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﻪ وﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ رﺑﺢ ﻣﻣﻛن، وﻟذﻟك أﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠ
ﻫل ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق ﺗرﻛﯾب ﻣﺣﺻوﻟﻰ ﯾدﻧﻰ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﻪ ﻓﻰ اﻟزراﻋﺔ : اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﻫل ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق ﺗرﻛﯾب ﻣﺣﺻوﻟﻰ ﯾﺣﻘق أﻗﺻﻰ رﺑﺢ ﻣﻣﻛن، وﻫل ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق ﺗرﻛﯾب ﻣﺣﺻوﻟﻰ 
وﻋﻠﻰ ذﻟك . ﻗتﯾدﻧﻰ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﯾﻌظم اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟو
إﺳﺗﻬدف اﻟﺑﺣث اﻟﺗوﺻل اﻟﻰ أﻓﺿل اﻟﺑداﺋل ﻟﻠﺗراﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر، ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺻول 
ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾب ﻣﺣﺻوﻟﻰ ﯾدﻧﻰ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ، وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌظﯾم إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ، ﻓﻰ ظل أﻫداف 
ﺟﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣورد اﻟﻣﯾﺎﻩ، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن وﺿﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻧﺣو اﻹﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻻﻧﺗﺎ
 .ﺗﻠك اﻟﺑداﺋل واﻹﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ أﻣﺎم ﻣﺗﺧذى اﻟﻘرار
وﻟﻘد ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ وﺑرﻣﺟﺔ اﻷﻫداف ﻓﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﻗﺗﺻﺎدى،  
اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻛﻣﺎ إﻋﺗﻣد اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺷورة وﻏﯾر اﻟﻣﻧﺷورة اﻟﺗﻰ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺟﻬﺎت 
 (.٥٠٠٢-١٠٠٢)
وﻟﻘد ﻗﺎﻣت اﻟدراﺳﻪ ﺑﺗﻘدﯾر أرﺑﻌﺔ ﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل اﻟﺗراﻛﯾب  
ﺗﻌظﯾم اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﺛﺎﻧﻰ ، ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎول ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋدإﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻷول ﺗﻌظﯾم اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻧﺎول 
ﺗدﻧﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﺛﺎﻟث ًوأﯾﺿﺎ ﺗﻧﺎول ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ وﺣدة ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى، 
ًﺗدﻧﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وﺗﻌظﯾم إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻣﻌﺎ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟراﺑﻊ اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ، ﺛم ﺗﻧﺎول 
 .٥٠٠٢ﻋﺎم ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻰ ﻣﺻر أﺳﻠوب ﺑرﻣﺟﺔ اﻷﻫداف، 
ﺎر ﺿرورة وﺟود أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ داﺧل وﻟﻘد أﺧذت اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑ 
ﻧﻣوذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻟﯾﻣﺛل واﻗﻊ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻰ ﻣﺻر، وﻟذﻟك إﺷﺗﻣﻠت دوال اﻟﻬدف 
 ﻣﺣﺻول ﺷﺗوى، ٩١ً ً ﻣﺣﺻوﻻ زراﻋﯾﺎ، ﻣﻘﺳﻣﻪ ﺑواﻗﻊ ٠٤ﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻣوﺿﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو 
، وﻗد ﺑﻠﻐت اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﻟﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ ٥٠٠٢ ﻣﺣﺎﺻﯾل ﻧﯾﻠﯾﺔ، ﻋﺎم ٥  ﻣﺣﺻول ﺻﯾﻔﻰ، ﺛم٦١
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، % ٧,٢٨ ﻣﻠﯾون ﻓدان، ﺗﻣﺛل ﻧﺣو ٦٢٣,٢١ﻧﺣو 
 ﻣﻠﯾون ٠٥٢,١ ﻣﻠﯾون ﻓدان، وﻋﻧد إﺳﺗﻘطﺎع ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺣداﺋق واﻟﻧﺧﯾل واﻟﻣﻘدرة ﺑﻧﺣو ٥٠٩,٤١واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧﺣو 
ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر ﻋﺎم % ٣,٠٩ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﻟﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ ﺗﻣﺛل ﻧﺣو ﻓدان، 
 .٥٠٠٢
وﻟﻘد أﻋطﻰ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟراﺑﻊ أﻓﺿل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﺣﯾث ﺗﺑﯾن أن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻣﯾﺎة اﻟرى اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ  
ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻛﻣﯾﺔ  ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب، ﻓﻰ ﺣﯾن ٤٧,٢٣ ﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺣو ٥٠٠٢ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻋﺎم 
 ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب، وﻫﻰ أﻗل ﻣن ٧٣,١٣ﻣﯾﺎة اﻟرى اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺗﺄﺷﯾرى ﻧﺣو 
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 ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب، وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻘص ﻣﻘدارﻫﺎ ٧٣,١إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻣن ﻣﯾﺎة اﻟرى ﺑﻧﺣو 
 .ن ﺗدﻧﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻣﻘﺗرح، ﻗد ﺣﻘق اﻟﻬدف ﻣ%٨١,٤
 ﻣﻠﯾﺎر ٦٠,٨٢ ﻧﺣو ٥٠٠٢ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺳﺎﺋد ﻋﺎم  
 ﻣﻠﯾﺎر ٧٢,٨٢ﺟﻧﯾﻪ، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗﺑﯾن أن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﺣل اﻟﻧﻣوذج، ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 
 ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، وﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ١٢,٠ واﻟﻣﻘﺗرح ﻧﺣو ﺟﻧﯾﻪ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻟﻔرق ﺑﯾن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ
ﻋن اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ اﻟﺳﺎﺋد، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻣﻘﺗرح ﻗد ﺣﻘق % ٥٧,٠ﻣﻘدارﻫﺎ 
 .اﻟﻬدف ﻣن ﺗﻌظﯾم إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد
ﻰ وﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻋﻠﻰ وﺣدة ﻣﯾﺎة اﻟرى ﻟﻠﻔدان ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟ 
، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣﻘﺗرح ﻋﻠﻰ وﺣدة ﻣﯾﺎﻩ اﻟرى ٣م/  ﺟﻧﯾﻪ ٦٨,٠، ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ٥٠٠٢اﻟﺳﺎﺋد ﻋﺎم 
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻰ ﻋﻠﻰ وﺣدة ٣م/  ﺟﻧﯾﻪ ٠٩,٠ﻟﻠﻔدان ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺗﺄﺷﯾرى ﻧﺣو 
 ٤٠,٠ﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﺑﻣﻘدار ﻣﯾﺎة اﻟرى ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﺗﺄﺷﯾرى أﻛﺑر ﻣن ﻧظﯾرﻩ ﻓﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟ
 %.٥٦,٤، وﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﻣﻘدارﻫﺎ ٣م/ ﺟﻧﯾﻪ 
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﺑﻣﺣﺎﺻﯾل اﻷرز، أوﺻت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺿرورة ﺗﺧﻔﯾض وﻓﻰ ﺿوء ﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  
ﻗﺻب اﻟﺳﻛر، واﻟﻘطن، وزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﺑﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺣﺑوب ﻛﺎﻟﻘﻣﺢ واﻟذرة اﻟﺷﺎﻣﻰ اﻟﺻﯾﻔﻰ، وزﯾﺎدة 
ﻟﯾﺎت ﻛﺎﻟﻔول اﻟﺑﻠدى واﻟﻌدس، وزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﺑﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزﯾوت ﻣن ﻓول ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺑﻘو
اﻟﺻوﯾﺎ، اﻟﺳﻣﺳم، اﻟﻔول اﻟﺳوداﻧﻰ، وﻋﺑﺎد اﻟﺷﻣس، وزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﺑﺑﻧﺟر اﻟﺳﻛر، وزﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺔ 
 .اﻟطﻣﺎطم اﻟﺻﯾﻔﻰ
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Summary 
 The optimum economic exploitation of the resources, is considered 
one of the economic development goals, especially, with the scarcity of 
agricultural resources to the most of inputs of productions in the 
agricultural sector. And the optimum exploitation of water resources in the 
Egyptian Agriculture, represents one of the most economic issues, that 
concern the political and economic decision makers.  
 The research problem and objective of the study handles the nature 
of cropped pattern and its restrictions to achieve the maximum profit, and 
minimization of water requirements for the cropped pattern, that are used 
in irrigation through the  optimum use of the available inputs, i.e., land, 
water irrigation, agricultural labor, and costs of production.  
 The study applied the linear and goal programming methods for solving 
the optimality problems, with respect to profit maximization, and minimization of 
water that are used in irrigation of cropped pattern to 40 crops, where each model 
includes 19 winter, 16 summer, and 5 nile crops, the total acreage of the copped 
pattern was 12.326 million feddans, and represents about 83.6% from the total 
copped pattern in Egypt the reached about 14.905 million feddans in 2005. 
 To achieve the objectives of optimum cropped pattern, linear 
programming models were specified and estimated, to determine the 
appropriate cropped pattern in each scenario.  
 The study estimated four scenarios, that were employed to achieve 
the objective function, and  the solutions of the mathematical linear 
programming models revealed many results and important indicators. The 
main results indicate the expected cropped pattern net return was higher 
than the one in the actual cropped pattern, and the water that are used in 
irrigation were minimized. 
 Finally some recommendations may be used to achieve the 
economic utility with respect to the Egyptian economy and the state, i.e., 
decreasing rice, sugar cane, and cotton crops, increasing cereal crops from 
wheat and maize, and increasing pulses and oil crops. 
